






























































合併症 脳血管疾患 心疾患 縫尿病 腎不全
治癒群 8例 7例 8伊j 2伊j
非治癒群 1伊j 3例 1例 1矧リ











































































治癒群 男性 14例 72.4 仙骨部29例
女性 15例 (±1.8) 坐骨部O例
非治癒群 男性4例 68.1 イ山骨部5例
女性3例 (±3.6) 坐骨部2例
p値 0.673 0.307 
アルブミン値は 3.1g/ di(2.0～4.3 g/dl）で












算出し receiveroperating characteristic （以




術前アルブミ 面積 手術時間 術中出血 術後
ン億（g/dl} (cm2) （分） (ml) 合併症
3.1 27.7 58.5 20.7 
(±0.1) (±9.8) (±5.1) （土10.9)
2伊l
2.6 73.6 89.3 43.6 
（土0.2) （土20.8) （土10.4) （土21.8)
1伊j
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《ABSTRACT》
Surgical Management of Pressure Ulcers 
Using an Ultrasonic Surgical Aspirator and 
Rubber Pressure Fixation 
Kenia Miyabe, MD*, Yoshiald Kasai, MDへ
Hitoshi Nemoto, MD*, Yoshinori /tou, MD* 
Various surgical methods for treating pressure 
ulcers have been reported. Among elderly people. 
surgery, under general anesthesia, increases the 
risk of critical complications. We previously report-
ed a simple and minimally invasive method using 
an ultrasonic surgical aspirator and rubber pres-
sure fixation. The procedure is limited to cases in 
which reefing is possible. However, there were a 
few cases that did not heal using our surgical 
method. The aim of this study is to determine the 
risk factors that resulted in unfavorable outcomes. 
In this evaluation, the risk of recurrence was 
thought to depend on the size of出eskin defect 
and the existence of cerebrospinal injury. Statisti-
cally significant risk factors were the skin loss 
area, duration of the procedure, cerebral spinal 
cord, and lower hemiplegia. The success rate was 
significantly lower in cases with a large skin de-
fect, especially孟100cm2, the sensitivity was 93 % 
and the specificity was 50 % . Our method has the 
advantage of minimizing the patient's stress, al-
though implementation of this method should be 
considered carefully in cases of large skin defects. 
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